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ABSTRAK 
 
Pemahaman ambiance arsitektur bukanlah milik para ahli klimatologi 
saja. Konsep membangun selaras dengan lingkungan bukan suatu hal yang 
baru bagi lingkunan arsitek. Dan iklim memang mempunyai peran penting 
dalam pertimbangan perancangan di dinia arsitektual. 
Di daerah beriklim tropis lembab, pendinginan alamiah dalam suatu 
bangunan merupakan pemecahan yang sangat sederhana dan murah dalam 
usaha mendapatkan kenyamanan penghuni.dari sudut pandang permasalahan 
di bidang arsitektur, kita dapat selalu mendayagunakan ventilasi alamiah ini 
untuk mencapai tujuan tersebut. 
Pada penelitian ini, kita menggunakan suatu type modelisasi (N3S) 
dalam usaha mengetahui koeffisien kecepatan udara dalam ruangan (Cv) dan 
tingakat kenyamanan penghuni dalam suatu ruangan (indek PMV) terhadap 
desain arsitektur perumahan didaerah iklim tropis lembab. Perealisasian 
simulasi numeric ini terhadap permasalahan tersebut pada beberapa model-
model “perumahan perkotaan” didaerah tropis lembab (studi kasus di kota 
Semarang-Indonesia dan di kota Guyana-Perancis). Model-model tersebut 
dibentuk sebanyak 45 model dasar, yang diukur pada ketinggian untuk 
mewakili kegiatan rumah tangga. 
Pada akhirnya studi ini memberi sumbangan para arsitek pada suatu 
konsep arsitektur daerah protis lembab yang tepat dalam mengolah 
keberadaan balkon, penataan desain, bukaan dan penataan ruangan dalam 
usaha pendayagunaan alamiah secara optimal. 
Kata-kata kunci : Ambiance arsitecture, simulation numerique, ventilation 
alamiah, perumahan perkotaan, daerah tropis lembab, dan kenyamanan 
themik 
